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Попередній аналіз вимог до особистісних та професійних якостей інженерів із програмного забезпечення дав нам чіткий перелік рис, харакгеристик, навичок та знань, якими повинен володіти фахівець для успішного виконання поставлених задач. Серед найважливіших ми можемо виокремити наступні:
-	навички спілкування;
-	здатність працювати в команді;
-	здатність працювати незалежно;
-	мати здатність до індивідуального мислення.
Інженер із програмного забезпечення повинен;
-	ijjBHHKO адаптуватись до змін;
-	бути здатним до новаторства;
-	бути здатним до швидкого навчання, самоосвіти, самовиховання та
саморозвитку;
-	вміти самостійно працювати з великими об’ємами інформації;
-	бути здатним ставити задачі, планувати та розробляти шляхи їх вирішення та вирішувати їх вчасно.
Вивчення специфіки підготовки інженерів із програмного забезпечення у вищому навчальному закладі з точки зору формування готовності до професійного спілкування дало нам розуміння того, що більшу частину навчального навантаження складає самостійна та індивідуальна робота студента. Сучасний студент повинен вміти самостійно розв’язати задачу, знайти, відібрати необхідний матеріал, проаналізувати та логічно його організувати та, зрештою, самостійно зробити висновки або отримати результат.
З ура.\уванням основних завдань вищої школи, вимог кредитно-модульної систе.ми навчання та вимог сучасного суспільства, а також професійних особливостей інженерів із програмного забезпечення виникає необхідність у:
-	використанні новітньо-креативних методів та форм навчання;
-	використанні методів розвиваючого навчання;
-	індивідуалізації навчання;
-	розширенні діапазону новітніх технічних засобів.
Особлива увага надається більш активним видам самостійної індивідуальної та самостійної групової роботи.





ПОВИННІ ВОЛОДІТИ проектувальною, організаційною, управлінською, технологічною виробничими функціями, а магістри ще й дослідницькою. Володіючи високим рівнем готовності до професійного спілкування, випускники ОКР “Спеціаліст” та “Магістр” зможуть ефективно виконувати організаційні та технологічні виробничі функції, а саме: брати участь у процесах професійного спілкування (домовлятись із партнерами про базові угоди), розробляти документацію (створювати чітку, стислу та точну технічну документацію у відповідності до діючих стандартів), а магістри додатково повинні вміти оформлювати результати досліджень.
Метод проектів - це завжди еамостійна робота студентів, яка виконується протягом певного проміжку часу (період вивчення певної теми, модуль, кредит, семестр). Студенти повинні співробітничати з викладачем та/або з іншими студентами, якщо самостійна робота є парною чи груповою [2].
Як стверджує дослідник сучасних освітніх технологій Г. Селевко, проектне навчання відрізняється від проблемного тим, що діяльність студента має характер проектування, яке має за мету отримання практичного результату та його публічне представлення [3].
При формуванні готовності до професійного спілкування майбутніх інженерів із програмного забезпечення в процесі фахової підготовки в вищому навчальному закладі важливо застосовувати всі види методів проектів:
1.	Метод індивідуальних проектів. Майбутні інженери із програмного забезпечення повинні вміти працювати незалежно та самостійно, тому для формування готовності до професійного спілкування можливо запропонувати наступні індивідуальні проекти:
-підготовка та представлення доповіді на задану (бажано професійну) тему як рідною, так і іноземною мовами на практичних та семінарських заняттях;
-	підготовка та представлення комп’ютерної презентації на задану (бажано професійну) тему як рідною, так і іноземною мовами на практичних та семінарських заняттях;
-підготовка та представлення виступів на наукових конференціях як рідною, так і іноземною мовами;
-робота над науковими проектами (курсовими, дипломними проектами),
тощо.
2.	Метод парних, групових проектів. Майбутні інженери із програмного забезпечення повинні вміти працювати із замовниками та в робочій групі, тому для формування готовності до професійного спілкування можливо запропонувати наступні парні або групові проекти:
-	підготовка та проведення ділової гри;
-	рекламування проекту, готового продукту (програмного забезпечення);
-	підготовка та проведення прес-конференції, майстер-класів;
-	інсценування спілкування із замовниками проектів ПЗ;
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